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Pengangguran dalam beberapa dekade mengalami penurunan namun tingkat pertumbuhan 
ekonomi juga mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara 
dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dengan bukti empiris kabupaten dan 
kota di Indonesia yang di teliti yaitu pengangguran, pendidikan dan angkatan kerja penelitian 
ini juga menjelaskan hubungan keterkaitan pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan 
pendidikan dengan sosial demografi wilayah bedasarkan jumlah seluruh kabupaten/kota yang 
ada di Indonesia periode tahun 2015 dan 2019 Penelitian ini menggunakan data yang di peroleh 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 dan 2019. Penggunaan data pada penelitian ini 
berdasarkan jumlah seluruh populasi kabupaten dan kota yang ada di Indonesia yang berjumlah 
514 kabupaten dan kota. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dengan 
dengan data panel tahun 2015 dan 2019. Temuan penelitian menunjukan bahwa variable 
pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil  ini terbukti dari hasil uji signifikansi dan 
pengujian hipotesis memberikan  hasil yang signifikan. 
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